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Abstract
1 Introducción
Más de la mitad de la población mundial vive actualmente
en áreas urbanas y se espera que esta cifra siga creciendo
hasta alcanzar los 6.300 millones de personas en el año 2050
[1]. Este crecimiento plantea nuevos retos y desafíos en el
desarrollo sostenible de ciudades que deberán abordar pun-
tos críticos como la gestión de residuos, tráfico, recursos,
educación, energía, agua, salud [2], desempleo o seguridad
[3,4]. Para solventar estos retos, han surgido colaboraciones
entre gobiernos, empresas e instituciones académicas con el
fin de desarrollar proyectos en los que se estudian, diseñan y
construyen soluciones para hacer frente a dichas dificultades
usando las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) [5,6]. IBM Smart Planet and Smart Cities [7], Oracle
iGovernment [8], Amsterdam Smart City [9], Dubai
SmartCity [10], European Smart Cities [11] son algunos de
los proyectos líderes relacionados con Smart City.
Una ciudad es inteligente cuando la inversión en capital
humano y social y en infraestructuras de comunicación
produce un crecimiento sostenible de la economía, un alto
grado de calidad de vida y la gestión eficaz de los recursos
naturales, todo ello a través de un gobierno participativo
[12,13].
En este trabajo se describe la infraestructura propuesta en el
proyecto Nacional Hermes en el que se plantea un modelo
de transición para llegar a crear ciudades inteligentes sin
necesidad de grandes inversiones en infraestructuras.
2 Diseño
En la Figura 1 puede observarse el diseño de la infraestruc-
tura software para el Proyecto Nacional HERMES. En él se
distinguen los siguientes módulos:
· DBMS
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Figura 1: Diseño de la infraestructura software de HERMES
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